





















































































たちは啓蒙された時代に生きているか ?J という問いを立て， Iいや，だがむ
しろ啓蒙の時代である」と自ら答えている 40
まさしく「啓蒙とは何か」という同題の文章において，ミシェル・フーコー










































































































































































































































































































































































































+: 新プラトン主義 ニ 「真実の」唯一の実在
(暗示されたイデオロギー)
近くの聞き手(作者)
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Les spectres des Lumieres 
Sur J acques Proust et le discours du sermon 
SAITO Takashi 
Cet article discute 1a forme du sermon a pぽ tirdes recherches de Jacques Proust. 
Ce chercheur de 1a 1itterature francaise au 18" siとcleessaie d'ana1yser un certain type de 
discours en 1isant 1e texte d'un sermon. D'abord， i1 a tache de regou中er1es e1ements significatifs 
par sirnilitude ou analogie， etpresenter 1es reg1es immanentes de 1a composition du texte. Pour 
ce1a， i1 expose 1es ((defauts de l' armure)) dans 1e texte， qui sont 1es con住adictionsinteme qui 1e 
fissurent mais en meme temps qui 1ui donne son jeu. 
D'apres son ana1yse， 1etexte du sermon connote un (国o-p1atonisme))inscrit dans la structure 
de son 1exique， ou encore il vehicu1e exp1icitement un autre ideo1ogie， un ((humanisme evo1utif)) 
qui est 1e type hiique， prog胞団ifet reformiste. En effet， cet ((hum加 isme))se reflete， dans 1e texte， 
sur l'image de l'auditeur 10intain comme destinaire ultime du discours， eten p1us il fait 1e portr泊t
de l'homme totalment dechristianise mais de vo1onte. Du reste， cet homme qui est ratione1 et 
abstrait existe de tout 1es temps et de tout 1es pays， donc i1 est pour ainsi dire eclaire . 
Fina1ement， a travers l'analyse du texte， c'est tout 1e temps que 1e discours du sermon tend a 
eclairer son audience se10n 1a forme de l' enonce， ma1gre son contenu. 
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